
















































































































































































































































































PRSPの見通しに対応するデータをCentral Bank of Sri Lanka[2005]から得ることは出来な 
い24。しかし，Central Bank of Sri Lanka[2005]からも｢公企業｣への経常移転，資本移転の
GDP比は入手できるため，PRSPとの大小の比較には意味がなくとも，その時系列的な動
向に政府の想定と乖離がないか検証することは可能と考えられる。また，民営化収入の

















24　 当 該 デ ー タ に 関 し てPRSPに は“Public Corporations” と あ り，Central Bank of Sri Lanka[2005]のTable95で
は，経常移転に関しては“Public Enterprises”，資本移転に関しては “Public Corporations”のデータが入手可能
である。しかし，2001年のGDP比の数値を比較すると，経常移転の数値が大きく異なるため(PRSPの暫定値が
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